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国 1:(a) i輪っかJモデルの構成.(b) L = 25 (c) L = 16での典型的な振る舞い.
留 1(b) (c) i土、このモデルの典型的な張る葬いを示したものである.輪っかを形成している黒
丸がビーズを表し、丸の大きさがピーズに偉く外向きの力の大きさを表している.このように抑制
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